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ӕȲLύҀLƚǰI)%DMύҀДՕ2L˾ɩiʤ(eΚҦ̋ГZF6Dӷ҅ҟ
(disjunctivism) F%'Ϯǃ+͙ρ4fD%eӷ҅ҟLƨόM J. M. Hinton (1967, 1973)E
$e3HintonIbfNӷ҅ҟFMДՕǂƑ҅ˡLļ̈IB%DįӡѼЎҟ(common factor 
theory)FȈϮ8eϮǃF6DǹɅş4feįӡѼЎҟIbeFϟMҼ%²·~L
ДՕi]AD%eF%'҅ˡ4MҼ%²·~IB%DLχ̲HύҀF<2*cË҂κI
ŢłÃƀш5HҼ%²·~LȴҀIįӡ8eɞκΌɸթĻ̄×MIB%DL(about)]L?F
4feæ˗Eӷ҅ҟIbeF<L҅ˡMҼ%²·~Lχ̲HύҀIΉɝκHɞκΌ
                                                        
1 >?6ύҀДՕIԚ8eӷ҅ҟLæIѭͻҦLˑъI)%D]ӷ҅ҟF%'±¡³+΢%cfe2
F+$e(Dancy 2008)˾ϧEMύҀДՕLӷ҅ҟIԝǹ6DҭҦiӧ\e 
2 2LҦˑEMύҀДՕM×·+̲6.ύҀ4fD%eF,LДՕգχ̲HύҀДՕդԏҀДՕ
ȴҀДՕiƏ[]LF8e 
3 ӷ҅ҟLƿ˾κHlnli Hinton éǏLƚǰкIѽDŹeҦк]%e>F(NTravis M Gottlob 
Frege Iӷ҅ҟκHlnl+ƏYfD%eFËɉ6Thau M J. L. Austin Iӷ҅ҟκHωɴ+ѽDŹfe
FҦ7e(Thau 2004; C. Travis 2005)FM%(ӷ҅ҟiM7\DˡϖκIǹɅş6>L+ Hinton ?F%
'LMįӡÔ҃F%ADb%?g' 
4 ДՕǂƑ҅ˡMҼ%²·~LДՕi]AD%eF%'ѲΘL*hdIҼ%²·~+$eb'I
Z(e(appear, look)HGb'IZ(eF%'t¢´»»i΢%D]̤ʁE,e 
5 22ELË҂κHŢłÃƀшɩLɵƓIB%D]'ȑ6ӘUD)2'ȴҀДՕ+χ̲HύҀДՕ
*cË҂κIŢłÃƀш?F҅hfeF,IM̭L2F+ɵƓ4fD%e8Hh@$eËø+$e
ȴҀДՕi]AD%eF,<LËøMĲ҂LZIbAD<LДՕ+χ̲HύҀДՕEMH%Fύe2F
+E,H%F%'2FE$e(Soteriou 2016, 220)2LɵƓELË҂κHŢłÃƀшɩIM$eԅѼH
Ήɝ+$e8Hh@$eȴҀДՕ+$eχ̲HύҀДՕ*cË҂κIŢłÃƀш?F%'2F+<
Lχ̲HύҀДՕ+<LȴҀДՕ*cË҂κIŢłÃƀш?F%'2FiƏɵ6H%F%'ͺE$eB
Yd22ELË҂κHŢłÃƀшɩMȈϣκEMH%ȴҀДՕLËø+Ĳ҂LZIbAD<LДՕ+
χ̲HύҀДՕEMH%Fύe2F+E,H%F6D]χ̲HύҀДՕLËø+Ĳ҂LZIbAD<L
ДՕ+ȴҀДՕEMH%Fύe2F+E,H%FMԝcH%H;HcȴҀIԡAD%eF,F̲6.
ύҀ6D%eF,E<LËøLб*fD%eҚҬҦκϮǃ+ίHAD%e*]6fH%*cE$eԚ
ӥ8eҭҦIB%DMMartin (2006)Logue (2012a)<6D Dorsch(2016)ių΀:b 
  4 
ɸթĻ̄× M1 *$e%M<f*cË҂κIŢłÃƀшHҼ%²·~LȴҀIΉɝκH
ɞκΌɸթĻ̄× M2 LG@c*IB%DL]L?F4feգM1M2դ8Hh@ӷ҅
ҟMҼ%²·~IB%DLДՕǂƑ҅ˡLɡƌκȈҲiM EMH. M1 * M2 LG@c
*?Fй(eϮǃE$e6 
ӷ҅ҟiʬ΢8eƿ˾κHŃͺMϟMҼ%²·~LДՕi]AD%eF%'҅ˡ
+χ?FҚ\D]χ̲HύҀFȴҀL$%?LɞκHįӡԿI}§:9I8[F%
'F2gI$e72LϦLɞκHįӡԿM%hNύҀL¸q»³F6Dϟ>@LǏκ
ÅΩTLҚύκlyiǣ1e]LFZH4fe2F+$e82Lй(*c8eF2
LϦLɞκHįӡԿiҚ\e2FMɿαҦκƟՅiΠ[F4fe 
χ̲HύҀFȴҀLįӡԿF4feɞκΌɸթĻ̄× M iΉɝC0e_d˗MѺˍ$
e>F(NM iΘҲǰκ҂ͺգG'%'ΘҲκɩ̔i]AD%e*դ*cΉɝC0e
2F]E,e6ҚҬҦκ҂ͺգG'%'ҚҬҦκɩһi]AD%e*դ_ɵƓҦκ҂ͺ
գG'%'ĲȂi]AD%e*դ*cΉɝC0e2F]E,e6>+ADM iΉɝC
0e˗͗Iɢ7DłϦLӷ҅ҟ+ȏ*fe2FIHe9<f=fLӷ҅ҟiİøκIБä
6D%.Y(I<fcīDIӵ΢ƀшHΚҦưɅiʵϖ6D),>%Y9MįӡѼЎ
ҟLưɅiʵϖ6<LɖI<fIȈɢ8eӷ҅ҟLưɅiϖ8 
 
կχ̲HύҀДՕ(VE)F<2*cË҂κIŢłÃƀшHȴҀДՕ(HE)IB
%D<fcLДՕL$eĘԹ A MVE F HE Iį˶4feΉɩ X IbADҟˡ4
fe 

կVE F HE +]B$eĘԹ A MVE LΉ˶Lɩһ Y IbADҟˡ4fe*
Y FMłL HE +]BΉɩ ZգZYդIbADҟˡ4fe*LG@c*E$e 
 
                                                        
6 2Lӷ҅ҟL̋ГZIG'ԏҀiõбC0e*]ԅѼHҢՅE$e¼їκIMχ̲HύҀLǃƈi
ј%ǃƈ(good case)FȴҀLǃƈiɯ%ǃƈ(bad case)F6>'(EԏҀiG@cIõбC0
eU,*+̞҈4fe(Byrne and Logue 2008; Sturgeon 2008)BYd$eËø+ДՕ E i]AD%e
F%'҅ˡ+χ̲HύҀ_ԏҀIΉɝκH M1 *ȴҀIΉɝκH M2 LG@c*IB%DL]L?Fй
(eU,HL*χ̲HύҀIΉɝκH M1 *ԏҀFȴҀIΉɝκH M2 LG@c*IB%DL]L?F
й(eU,HL*+ƟՅFHeY>>F(N Fish Lb'IԏҀIMǐ.LϦՈ+$d<fcMχ
̲HύҀFȴҀL$%?IӥМκHå˗EļȨ8eb'H]L?Fй(e2F]ƀшE$e(Fish 2009, 145–
81)2LǃƈIM$eËø+ДՕ E i]AD%eF%'҅ˡMχ̲HύҀIΉɝκH M1 *<
f=fLϦՈLԏҀIΉɝκH M2…Mn *ȴҀIΉɝκH Mnե1 LGf*IB%DL]L?Fй(e2
FIHe˾ϧEMχ̲HύҀFȴҀI;ͺiЖdԏҀLõбC0Mt»·HYYI6D). 
7 ӷ҅ҟiʬ΢8eŃͺFZH4fD%e]LMæI]$eHinton(1980)_ Martin(2004)Mӷ҅ҟLV
'+įӡѼЎҟbd]ΚҦκHҳѠ+Ȑ4.<f`(̦ͱκHϮǃF6Dʬ΢4feU,?FËɉ8e
2LҭҦIȈ8eʎŁIB%DMByrne and Logue (2008, sec. 6)ių΀:b 
8 >?6Snowdon(2008, sec. 3)+ʡˀ8eb'IHinton ѐӈM<'6>ɞκHįӡԿiҚ\eU,EM
H%Ⅰ̠κHΚΤiˡϖκIӘUD%H%b'IZ(e 
9 ӷ҅ҟFMЕȔG'%'ϮǃHL*IB%DLҦÖ]$A>+ΘƶEM4Y5YHϦՈLӷ҅ҟ
+$eF%'L+̦ͱκHѽ҃FHAD%e2LҦÖIB%DM Fish (2005)F Snowdon(2005)ių΀:
b 
ύҀДՕLӷ҅ҟFįӡѼЎҟLÖͺMG2I$eL* 
5 
 
 2LĘԹ AMɌLɞκΌɸթĻ̄×LΉɝC0˗IȈɢ8eBYd<2Iùi
ɌDM\e*IbADӷ҅ҟգFįӡѼЎҟդLn+ǹYe<6DXYZ I
ùiɌDM\e*IbAD<LnLӷ҅ҟգFįӡѼЎҟդLĲǼ+ǹYe2FI
He 
 A +ùE$e*iƟh9ӷ҅ҟL˅ʠкM Y iύҀДՕi]BËøFΜǇĲIǼƶ
8e×·FL$%?IʁϮ6D%eύҀԚąգéÂũIύҀԚąFƔSդ?Fй
(e10,11VEL$eĘԹiҟˡ8e>\IύҀԚąIҏ(H0fNHcH%F%'й(M
ӷ҅ҟiʬeŚ̫FHeF%'L]HE I)%DMύҀԚą+ʁϮ6D%H%>\]
6įӡѼЎҟiʬ΢8eLE$fNVE I)%D]ύҀԚąIҏ(eҟˡ+ý΢E,H.
He*cE$e6>+ADӷ҅ҟi\/eÖͺL¼BMχ̲HύҀДՕL$eĘԹ
A +ύҀԚąIҏ(Dҟˡ4fH.DMHcH%*G'*E$e 
 ̭ϼEM<f=fLϦՈLӷ҅ҟIB%DБä6D%.ΘƶEMǒ,.ļ0Dƪ
BLϦՈLӷ҅ҟ+$eFй(cfD%e<fcLӷ҅ҟLӰ%MДՕLGLĘԹ+ʍ
hfD%e*IǮ8e<LƪBLĘԹFMҚҬҦκɑŎĲȂΘҲκɩ
̔ƿϕκHϦՈE$eéÂEMŊϼEʵϖ6>ưɅIƈh:D<f=fLӷ
҅ҟiǹɅş8eY>H;<fcLĘԹ+ύҀԚąIҏ(Dҟˡ4fKNHcH%F
й(cfD%e*IB%D]ƈh:DБä8e 
 
 ñ÷õÐąìó
χ̲HύҀL{»E$fȴҀL{»E$fҼ%²·~LύҀДՕi]B2FM2
2IҼ%²·~+$eFŁ˕8eΚΤ(reason)$e%M̓ʝ(ground)iÄ(eύҀДՕM
<LËø+ŷφգĲ҂դiӡ7DlyƀшH]LHLE<2EÄ(cfeύҀκŁ
˕IȈ8eΚΤգ̓ʝդ]ŷφκIlyƀшH]L?Fй(cfeύҀκŁ˕IȈ
6DŷφκIlyƀшHΚΤգ̓ʝդiÄ(eF%'ύҀДՕLҚҬҦκɑŎIԚ8
e¼BLϮǃ+ҚҬҦκӷ҅ҟ(Epistemological Disjunctivism)E$e12 
 
կ χ̲HύҀДՕF<2*cË҂κIŢłÃƀшHȴҀДՕIB%D
<fcIbADÄ(cfeŷφκIlyƀшHΚΤգ̓ʝդMύҀԚą13IbA
                                                        
10 ËøF×·L$%?IύҀԚą+ʁϮ8e2FM<L×·+Ǯƶ8eF%'2FiƏɵ8e2Lɵ
ƓEύҀԚąMǮƶƏɵκE$eH)ύҀԚą+ʁϮ8ẽìIB%DL̦ͱκHļ̈MƬ̢̊ɤ
i΢%DѭHhfe(Grice 1961; ŊΣ 2002, Fish 2010, chap. 7)˾ϧLҭҦMύҀԚąiG'ļ̈8e*
IĀǮ6H% 
11 ӷ҅ҟL§¦³HËɉMύҀДՕL$eĘԹIB%Dχ̲HύҀL{»I<LĘԹiҟˡ8e
Y FȴҀL{»I)%D<LĘԹiҟˡ8e Z +ίHAD%eF%']LE$e<6DY F Z
iG'ΉɝC0e*Mӷ҅ҟF%'±¡³LӵĽɩIMɐԼ6H%>?6ǼԨIMY iύҀԚą
éǏL]LEб,ʷ(eӷ҅ҟҦкM%H%<L>\˾ϧEMY iύҀԚąEƱǹ8e 
12 ҚҬҦκӷ҅ҟIB%DMPrichard (2012)LæI]Ȑџ(2009, Section 2-2)Soteriou (2016, Chapter 5)
HG+ųйIHe 
13 ύҀԚąM<LԚąԿFHe]LLu~²»Iɢ7DѺˍLϦՈ+$e*]6fH%>F(N˜
Ȯκč·F×ǼLG@ciԚąԿIFe*IbADύҀԚąLϦՈMίHe*]6fH%BYd$
  6 
Dҟˡ4feգχ̲HύҀLǃƈդ*æLù*IbADҟˡ4feգȴҀLǃƈդ
*LG@c*E$e 
 
ҚҬҦκӷ҅ҟL˃үкE$e Pritchard (2012)IbeFχ̲HύҀДՕIbADÄ(
cfeŷφκIlyƀшHΚΤMύҀԚąIҏ(Dҟˡ4feU,E$eF%'
L]ύҀԚąIҏ(e2FH6IMχ̲HύҀДՕIbADÄ(cfeŷφκIly
ƀшHΚΤ+×Ǽκ(factive)?F%'ͺiҚ\cfH%*cE$eH)$eĉɤi
˅ʠ8eΚΤ+×ǼκE$eFM<LΚΤLʉ˶+<LĉɤLχΚiƏɵ8eF%'2
FE$e 
H;įӡѼЎҟEMχ̲HύҀДՕIbADŷφκIlyƀшH×ǼκHΚΤ+Ä
(cfeF%'2FiҚ\cfH%L*ƒƯIǼԨI²·~+H.F]²·~IB%
DLȴҀДՕi]B2FMƀш?Fй(cfe<LȴҀДՕi]B2FIbd22I
²·~+$eF%'ĉɤi˅ʠ8eŷφκIlyƀшHΚΤ	2fM22I²·
~+$eb'IZ(eFӘUe2FIbd҅Ŵ4f'e	+Ä(cfeF%'LM]A
F]E$e?+2LǃƈIM22I²·~+$eF%'ĉɤMĚE$eLE<
LΚΤM×ǼκEM$d(H%6>+AD<LȴҀДՕMŷφκIlyƀшH×
ǼκHΚΤiÄ(eF%'ɑŎiʙ(H%<L>\ŷφκIlyƀшHΚΤiÄ
(eF%'ҚҬҦκɑŎIB%DįӡѼЎҟiʬ΢8eFχ̲HύҀДՕIbADÄ(
cfeŷφκIlyƀшHΚΤ+×ǼκE$eF%'2F]Қ\cfH.HAD6Y
'æ˗EËøF²·~LԙIύҀԚą+ʁϮ8e2FM<L²·~LǮƶiƏɵ8
e6>+ADχ̲HύҀДՕi]B2FIbADÄ(cfeŷφκIlyƀшH
ΚΤ+<LДՕËøF²·~FLԙIʁϮ6D%eύҀԚąIbADҟˡ4feHc
<LΚΤ	2fM22I²·~+$eLiѽD%eFӘUe2FIbd҅Ŵ4f'e
	i×Ǽκ?Fй(e2F+E,e 
EMχ̲HύҀДՕIbADŷφκIlyƀшH×ǼκHΚΤ+Ä(cfeF%
'2FiҚ\eU,HLMH;?g'*Pritchard MØBLΚΤiʢ1e(2011, 438-439)
¼BMŷφκIlyƀшHΚΤ+×ǼκE$e2FiҍȂ8eϮǃMĲƶËжκ
HύҬLΚҦFǏƶËжκHύҬLΚҦL%%F2Źd+E,e*cE$e(Pritchard 2012, 
1-3)ɒIbeFĲƶËжLŃͺM$eƕՅ P iĉ7eΚΤiӘUcfH%ԝdM<
LËø+ P F%'ύҀκύҬi]AD%eFM҅(H%F%'σ҂iŷˤ6D%eF2g
I$eæ˗EǏƶËжLŃͺMύҬ+ʁϮ8e>\IMĉɤTLҚҬҦκ¥
»F[ǏΩEʁϮ6D%e]Ԛӥ8eҧ×ǼFL$%?Lǽ҂κHЕQB,+H0fNHc
H%(Prichard 2012, 3)F%'σ҂iʱ%ŹfeF2gI$eҚҬҦκӷ҅ҟMχ̲H
ύҀДՕIbADÄ(cfeŷφκIlyƀшHґʝ+×ǼκE$e	BYdǏΩ
                                                        
eȈҲiѽe2F(seeing an object)F$e×ǼiѽDŹe2F(seeing that P)MłLϦՈLύҀԚą*]6f
H%ҚҬҦκӷ҅ҟMËIɖкLnLύҀԚąIҏ(e 
ύҀДՕLӷ҅ҟFįӡѼЎҟLÖͺMG2I$eL* 
7 
 
EԚӥ8e×Ǽ+ʁϮ6D%e2FiƏɵ8e	2FiҚ\e2FEĲƶËжFǏƶË
жLŃͺiG@c]ϔĈE,eLE$e 
ϲØLΚΤM<fiʬ΢8e2FIbADΜǇĲL×·IB%DLύҬTLɿαҦ+
'Y.҃※E,eF%'ͺI$e(Pritchard 2012, 4)PritchardIbfN<LϦLɿαҦM
ŷφκIlyƀшHґʝ+×ǼκEMH%Fй(eF2g*cΠ7D%eF%']
62f+̲60fNҚҬҦκӷ҅ҟM<'6>ɿαҦi̓ĥ*c˕B2F+E,e14 

 s4ąìó
ύҀДՕ+ѲҲκ?F%'LMΘèLύҀLƚǰI)0e̦ͱκѽ҃E$e15ύҀДՕ
+ѲҲκE$eFMύҀДՕ+ĉɤ_Ł˕FƊ̥IÅΩL$d˗iѲҲ8eĲȂi]B
F%'2FE$e2fM8Hh@$eύҀДՕLĲȂ+̲6%LMÅΩ+G'%'$
d˗i6D%eF,HL*FƟ(eBYd<LĲȂL̲64̃ì(accuracy condition)i
Ɵ(eF%'2FE$e 
ύҀДՕLĲȂi\/e¼BLƟ%Mχ̲HύҀF<f*cË҂κIŢłÃƀшHȴ
ҀMƊϦLѲҲĲȂi]BL*F%']L?ДՕĲȂLӷ҅ҟM<fc+łϦLѲҲ
ĲȂi]BFËɉ8e 
 
կχ̲HύҀДՕF<f*cË҂κIŢłÃƀшHȴҀДՕIB%
D<fcLДՕ+]BĲȂMύҀԚąIbADҟˡ4feգχ̲HύҀLǃƈդ
*æLù*IbADҟˡ4feգȴҀLǃƈդ*LG@c*E$e 
 
EMύҀԚąIҏ(Dҟˡ8eU,?F4fD%eĲȂ	χ̲HύҀДՕ+]AD)
dȴҀДՕ+]>H%ĲȂ	FMGLb'H]L*<fMũϣκ(singular)Ȉ
ҲĀǮκ(object-dependent)$e%MȈҲŞƏκ(object-involving)FƔNfeĲȂE$
eգ22EMũϣκĲȂiý'դ$eДՕ+$eȈҲ O1 IB%DҼ% O1 +<2
I$eF%'ũϣκĲȂi]BF6b'<Lǃƈ<LĲȂ+̲6%LMǼԨI<
2I$eL+ O1 E$eF,LZE$e>F( O1 FһκIYA>.Ɗ¼LȈҲ+<2I
$A>F6D]<LĲȂM̲6.HcH% 
χ̲HύҀДՕ+ũϣκĲȂi]BU,?Fй(eΚΤMØB$e¼BMɧй_Ł
˕HGL՘̭Қύ͝ŚIȈ8eĲȂçÄκHɑŎIԚ8e]LE$d]'¼BMДՕL
̲64̃ìIԚ8e]LE$e 
                                                        
14 ҚҬҦκӷ҅ҟIȈ8eʎŁIB%DMLogue(2011)Smithies (2013)<6D Wright(2008)ių΀:b
ҚҬҦκӷ҅ҟi˃ү8eҭҦF6DMPritchard(2012)LæIMcDowell(2008)_˖Ƞ(2012)HG+$e 
15 >F(NChalmers (2006), Dretske (1995, 2003), Tye (1995, 2009a), Pautz (2010), Siegel (2010)HGiʢ1
e2F+E,eæ˗EДՕ+ѲҲκ?F%'2FiҚ\H%ҦкIMTravis (2004)_ Campbell (2002)
+%e 
16 ĲȂLӷ҅ҟL˃үкIMSoteriou (2000)Tye (2009b)Schellenberg(2010)HG+%e 
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Y9ϲ¼LΚΤIB%DӘUb'ϟ>@+ũϣκɧйi]B2F+E,eF%'L
Mϔ*E$eF%'L]ϟ>@MɧйI)%DһκIYA>.Ɗ¼E$e+ˍκIί
HA>ȈҲiŢłE,e*cE$eY>$eİøκȈҲLύҀДՕi]B2FIb
AD<LȈҲIB%DũϣκIй(e2F+ƀшIHeF%'ËɉMσ҂κI]AF]
c6%6<L>\IM<LДՕLĲȂI<LȈҲ+ƏYfD%H0fNHcH%
F%'Ëɉ]ΚI*HAD%e2fcØBLËɉ*cχ̲HύҀДՕMũϣκĲȂi
]@'eLEH0fNHcH%F%'Ëɉ+Ɇ,Ļ4fe 
̭IϲØLΚΤIB%DӘUD%.¦FuF%'һκIƊ¼LǦǤ+%DY
A>.Ɗ7х˫L]FEÈjEϮAD%eFɴġ6b'4cIϟ+¦iΉ‐Hz±
iӡ7DѽD)d<LЕ̊F6DǼԨIMuL%eF2gI¦+%eb'Iѽ(
D%eF6b'գuMǼԨIMѿΩ*cǏfD%eF8eդ2LF,ϟ+<LΉ‐
Hz±iӡ7D¦iѽe2FIbADΠ7>ДՕ E1 M>Y>Y<2Iգ¦Fһκ
IƊ¼L$d˗i6>դu+%eF%'2FIbAD̲6.HeF҅(e?g'*σ
҂κIME1 M̲6.HcH%Fй(cfe¦iѽe2FIbADΠ7> E1 M¦
+ѽ(D%eF)dL$d˗i6D%e2FIbAD̲6.HeLE$d<f+uL
$d˗IbAD̲6.HeF%'LMǖǡ?FɧhfeLE$eύҀДՕ+2'6>̲
64̃ìi]BF%'2FME1 +ũϣκĲȂi]BFй(fN'Y.ҟˡE,e17χ̲
HύҀДՕL̲64̃ìIB%DLйȇ*cχ̲HύҀДՕMũϣκĲȂi]BF%'
й(+Ś̫C0cfeLE$e 
 
 ÊúÐ²4ąìó
 
18կ χ̲HύҀДՕF<2*cË҂κIŢłÃƀшHȴҀДՕI
B%D<fcLДՕLΘҲκɩ̔MύҀԚąIbADҟˡ4feգχ̲HύҀL
ǃƈդ*<féǏLù*IbADҟˡ4feգȴҀLǃƈդ*LG@c*E$e19 
 
                                                        
17 >?62f+Ɯ¼ƀшHҟˡF%'h0EMH%>F(NSearle (1983)IbfNύҀĲȂM2
LДՕiɆ,Ҿ26>]LF%A>ѐȦ҅ŴκHƬ̊κѼЎiƏ[Searle I6>+'FE1 MF1-Fn
F%'Ήɝеi]Bâ+ρLŊI%D<Lâ+2LДՕգE1դiɆ,Ҿ26D%eF%A>̲64̃
ìi]B2FIHeÁҊL{»EMρLŊI%D F1-Fn iǼԨI]AD%euM E1 iɆ,Ҿ26
>âEMH%LEգǼԨI E1 iɆ,Ҿ26>LM¦E$eդE1 M̲6.H%2FIHe 
18 2LnLӷ҅ҟiʬ΢8eҦкF6DMBrewer (2011)Fish (2009)Kennedy (2013)Martin (2004), 
Soteriou(2013)HG+%e 
19 ȴҀДՕLχ̲HύҀДՕ*cLË҂κHŢłÃƀшɩMȴҀËø+Ĳ҂LZIbAD<LДՕ+
χ̲HύҀДՕEMH%Fύe2F+E,H%F%'2FF6Dļ̈4fe2LɵƓE$eȴҀДՕ
+$eχ̲HύҀДՕ*cË҂κIŢłÃƀш?F6D]<LȴҀДՕ+<Lχ̲HύҀДՕFƊ7Θ
Ҳκɩ̔i]AD%eF%'2FMȭЕ6H%ϔ*I2LË҂κHŢłÃƀшɩM<fcLДՕ+
Ɗ7ΘҲκɩ̔i]B2FIbADҟˡ4f'e?+æLҟˡ+Ãƀш?F%'h0EMH%ΘҲ
κɩ̔EMH.ѲҲĲȂLƊ¼ɩIҏ(ełLҟˡ]$d'e6(Logue 2012a)<]<]ƟՅFHeË҂
κHŢłÃƀшɩM<féÁLҟˡiÄ(cfe]LEMH%Fй(eҦк]%e(Martin 2006) 
ύҀДՕLӷ҅ҟFįӡѼЎҟLÖͺMG2I$eL* 
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 ɞκΌɸLΘҲκɩ̔FM$eɞκΌɸI$e2F+<Lb'H2FE$eb'H
ù*(what it is like to be in a mental state)L2FE$eY>ύҀДՕLΘҲκɩ̔MΘ
Ŋ (presentation)IbADΉɝC0cfe8Hh@ύҀДՕLΘҲκɩ̔MύҀ
ДՕi]BF,IMİøκHȈҲLb'IZ(eù*+ΘŊ6D%eFӘUe2FE
ΉɝC0cfe¼їκIMύҀДՕéǏLɞκΌɸթ͝ŚLΘҲκɩ̔MΘŊɩi]
>H%F4fe>F(N$eȈҲIB%DLɰŚ_ɧй]ΘҲκɩ̔i]BFɧhf
e+<fci]BF,I<LȈҲLb'IZ(eù*+Ϯ@ΘfeF%'2FMH%20 
ΘҲκɩ̔LįӡѼЎҟEMχ̲HύҀFȴҀI)%DƊϦL]L+ΘŊ8eF%'
2FIHe6>+ADȴҀДՕi]BF,IΘŊ8eLMǼƶ8e˜ȮκȈҲEM$
d(H%LEχ̲HύҀДՕi]BF,I]Ǽƶ8e˜ȮκȈҲ+ΘŊ6D%eh0E
MH%FЕҦC0e2FIHeæ˗EΘҲκɩ̔Lӷ҅ҟMχ̲HύҀДՕi]B
F,IMǼƶ8e˜ȮκȈҲ+ΘŊ6D%eF%'2FiҚ\e2F+E,e 
2Lχ̲HύҀДՕi]BF,IMǼƶ8e˜ȮκȈҲ+ΘŊ6D%eF%'й(
M6N6NЎ˿ǼƶҦFƔNfe21Ў˿ǼƶҦMËIéÂLÀBLҭҦIbADŚ̫ç0
cfe8Hh@Ў˿Hσ҂*cLҭҦǮƶҦκĔЉɩ*cLҭҦ<6Dσ
ϖκʡϖLƀшɩ*cLҭҦE$e 
Ў˿Hσ҂*cLҭҦMéÂE$eϟ>@+ѐӈLıƺκHύҀДՕiŷφ8eF
σ҂κIMǼƶ8e˜ȮκȈҲ+ΘŊ6D%eb'Iɷ7cfeЎ˿ǼƶҦM2Lσ
҂i]AF]b.ʱ%Źe2F+E,e(Fish 2009, chap. 1; Kennedy 2009)ǮƶҦκĔЉɩ
*cLҭҦMéÂE$e˖ Ƞ(2014)IbfNЎ˿ǼƶҦMχ̲HύҀДՕLΘҲκɩ̔
iҟˡ8e]LF6Dİøκ×·F<f+þş8eɩһéǏLΉ‐HǮƶкiɟѼF6H
%6>+ADЎ˿ǼƶҦM·»_yt²lLb'HΉ‐HɞκȈҲ_ɞκɩ
һiʰǹ6DύҀДՕLΘҲκɩ̔iҟˡ8eϮǃ_Ή‐HnLѲҲĲȂIҏ(D
<fiҟˡ8eϮǃF̀UDǮƶҦκIĔЉκE$e22σϖκʡϖLƀшɩ*cLҭҦ
MéÂE$eCampbell(2002, chap. 6)_ Raleigh(2011)+Ҧ7eb'I˜ȮκȈҲi$
fF%A>σϖҜi]@%Dʡϖ6>d<'6>ȈҲIB%DLσϖκɧйi]A>
d8e>\IM<LσϖҜթσϖκѼЎIbADʡϖ4feȈҲ+ύҀДՕI)%DΘ
Ŋ6D%H0fNHcH%Fй(cfe<6DЎ˿ǼƶҦ?0+˜ȮκȈҲ+ύҀД
ՕI)%DΘŊ8e2FiҚ\cfeLEЎ˿ǼƶҦ?0+˜ȮκȈҲIB%DLσϖ
κʡϖ_σϖκɧйLƀшɩiϔĈE,e 
H)]6ύҀДՕ+ȈҲ O IB%DLũϣκĲȂi]B>\IO +<LДՕI)%
DΘŊ6D%eɟѼ+$eFй(eHcNДՕLĲȂLӷ҅ҟMΘҲκɩ̔Lӷ҅ҟi
Əɵ8e2FIHeY>O IB%DLĉɤi˅ʠ8eb'HŷφκIlyƀшH
                                                        
20 Kriegel(2015)MύҀДՕéǏLɞκΌɸթĻ̄×LΘҲκɩ̔LΉɝIB%Dҙ6.Ҧ7D%e 
21 Ў˿ǼƶҦIB%DMFish (2009)Niikawa (2016)Genone (2016)Beck(2018)cių΀:b 
22 Fish(2008, 2009, sec. 3.6)]Ԛӥ6>ҭҦiѭAD%e 
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×ǼκΚΤi]B>\IO+ύҀДՕI)%DΘŊ6D%eɟѼ+$eFй(eHcN
ҚҬҦκӷ҅ҟMΘҲκɩ̔Lӷ҅ҟiƏɵ8e2FIHe 
 
 ÔÐ2ØČ4ąìó
	
կχ̲HύҀДՕF<2*cË҂κIŢłÃƀшHȴҀДՕI
B%D<fcLДՕLƿϕκHϦՈ(fundamental kind)MύҀκԚąIҏ(e2FI
bADҟˡ4feգχ̲HύҀLǃƈդ*æLù*IbADҟˡ4feգȴҀLǃ
ƈդ*LG@c*E$e 
 
 Martin IbeF$eĻ̄×_r»+˾һκIùE$e*(2006, 361)iΉɝC
0eL+<LĻ̄×_r»+Ș8eƿϕκHϦՈ?F4feEMύҀДՕ
L˾һiGLb'I6D҃ˡ8fNb%L?g'*>F(Nǅԃ_̈́HGL·һL˾
һMşǰκļ̈IbADˡc*I4feFй(cfD)d<'6>ļ̈LʊМ,M8
EIϔϮ4fD%eύҀДՕLb'HɞκΌɸթĻ̄×L˾һi҃ˡ8e>\IMG
Lb'Hļ̈+ͻ4feU,HL?g'* 
22EMØBLίHeļ̈+ƀшE$e¼BMƚǰκHҟˡκɑŎIĀʝ6>ļ
̈E$d]'¼BMɞΚǰκHҟˡκɑŎIĀʝ6>ļ̈E$eY9ƚǰκHҟ
ˡκɑŎIǹõ8eļ̈IB%DӘUD%2'Logue IbfNX +ДՕ E LƿϕκH
ϦՈiΉɝC0eLMX + E LҚҬҦκɑŎѲҲĲȂΘҲκɩ̔iҟˡ8eF,E
$e(Logue 2012a, 2012b)2Lb'I҃Ԅ4f>ƿϕκHϦՈLӷ҅ҟiŚ̫C0eLM
χ̲HύҀДՕLҧĘԹMύҀԚąIҏ(Dҟˡ4feU,?F%'й(E$e2L
nLƿϕκHϦՈLӷ҅ҟMǼһκIMҚҬҦκӷ҅ҟДՕĲȂLӷ҅ҟΘҲκ
ɩ̔Lӷ҅ҟգFæL$d'enLӷ҅ҟդLӥ҅F6D$e%M<fcLӷ҅
ҟMχE$eF%'©κHϮǃF6Dļ̈E,e*]6fH% 
 æ˗EɞΚǰκHҟˡκɑŎIǹõ6>ļ̈M̭Lb'H]LE$eύҀДՕLƿ
ϕκHϦՈMҚύɞΚǰI)0eύҀДՕLʍhf˗IbAD͍ǹ4feBYdύ
ҀДՕLɞΚǰκΚҦIχ̲HύҀFȴҀLŢł+ŷˤ4fD%H0fNįӡѼЎҟ+˅
ʠ4f<LŢł+ŷˤ4fD%fNӷ҅ҟ+˅ʠ4fe2FFHeBurge (2005)Ibf
NҚύɞΚǰMӕʮɩŰΚ(Proximality Principle)iŊʵ6D%eӕʮɩŰΚFMύ
ҀкLħѭ8eɞΚǰκΌɸ+Ɗ7Hc$enLգӈøIȈ8eդӕʮκŇͷM
ύҀ¨TLĲκH”ɞκºӲɞκn·FįIգ¨IҞûŚ_äĪ+
H%2Fiêǹ6Dդ$eΉǹLnLύҀΌɸiΠZĻ8(Burge 2005, 22)F%']
LE$eОюTLσʮκHŇͷIbAD$eϦLχ̲HύҀFË҂κIŢłÃƀшHȴ
ҀiΠ74:e2F+E,eF8fN<'6>ȴҀДՕF<LύҀДՕMӕʮɩŰΚI
bADƊ7ϦՈLύҀΌɸ?F%'2FIHdҚύɞΚǰΚҦL'@EƊϴIʍhfe
ύҀДՕLӷ҅ҟFįӡѼЎҟLÖͺMG2I$eL* 
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U,?F%'2FIHe23æ˗EӕȲEMΜǇĲL×·FLσʮκEn§yH
n·±y¯·iГZӓ[b'HҚύɞΚǰLΚҦ+ηȗ6BB$e(Orlandi 2013; 
Kirchhoff 2017)2'6>lµ»EMΜǇĲL×·FLσʮκHn·±y¯·i
Ə[b'Hχ̲HύҀДՕF<'6>n·±y¯·iƏYH%b'HȴҀДՕMłϦ
L]LFZH4fe*]6fH% 
 
ąìóMrĀèÛó4õc4üPE< 
 4|õ
 
 Nanay(2014)MԚąҟFѲҲҟL$%?IǼһκHȈϮMH%FҦ7eNanay Ibf
NԚąҟM[χ̲H]ύҀFMύҀ4f>ȈҲFύҀкFLԚąE$e(321)Fй(e
ϮǃE$dæ˗EѲҲҟMύҀMȈҲ+6*7*Lɩһi]B]LF6DѲҲ8e
(322)Fй(eϮǃ?F4feԚąҟMӷ҅ҟiƏɵ6գNanay +22EɤՃI)%D
%eդѲҲҟMχ̲HύҀFȴҀ+G@c]ѲҲκ?Fй(e]LHLEįӡѼЎҟL¼
Ϧ?Fй(cfe6>+AD22EL Nanay LҭҦMӷ҅ҟFįӡѼЎҟFLҦÖI
ӵ΢E,e24 
 Nanay IbfNύҀДՕF%'ϦMɞя_зHGLΠ·ǰκϦIóD)d
ɞя_з+ҟˡµqyFMΏϮL˾һi]>H%LFƊ̥IύҀДՕ]
˾һi]>H%(Nanay 2014, sec. 5)ɞя_зFMùE$e*F%'Ɵ%IȈ8eϸ(
+̫шκ҂ͺɎɸǰκ҂ͺӧşҦκ҂ͺLGfiʬ΢8e*IbADǍhd'eLF
Ɗ̥IύҀДՕFMùE$e*Lϸ(]G'%'҂ͺiʬ΢8e*EǍheF%'
LE$e 
Nanay M2LҭҦiӇY(DԚąҟFѲҲҟMύҀДՕL˾һ	BYdύҀДՕL
ƿϕκHϦՈ	EMH.čłşI**he]LF6D҃Ԅ4feU,?FҦ7e 
 
ύҀLԚąҟFѲҲҟLԙLӰ%MRB'ύҀL˾ɩIB%DLҦÖ?Fй(c
fD%eBYdύҀM˾һκIѲҲHL*ԚąHL?g'*F%'Ɵ%I)
0eҦÖ?Fй(cfD%eϟMύҀLԚąҟFѲҲҟLԙLӰ%iύҀL˾
ɩI**he]LEMH.ύҀΌɸLčłşI**he]LF6DГZϮD'eF
Ҧ7e(Nanay 2014, 325) 
 
 <6D Nanay MύҀΌɸLčłşMҟˡµqyIτȈκE$e(2014, 328) 
FËɉ8eBYd$eҟˡµqyEMԚąҟiý'U,E$dłLҟˡ
µqyEMѲҲҟiý'U,(2014, 328)?F%'L?Nanay IbeFԚąҟFѲ
                                                        
23 2fIȈ6D Campbell (2010)M<'6>ӕʮɩŰΚ+ʁϮ8eLMыĲLɰǂΌɸE$dɵҬκH
ύҀДՕIB%DӕʮɩŰΚ+ʁdϮBF%'}··MҚύɞΚǰL'@I]H%FҦ7e 
24 >?6NanayMҭҦL}»iύҀДՕIŅԝ:9ԸɵҬκH]L]Ə[ύҀΌɸ(perceptual states)
IB%DҦ7D%e?+2LҦͺM˾ϧELҭҦIMɐԼ6H% 
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ҲҟiύҀДՕLčłşIB%DLϮǃ?FZH8HcҟˡµqyIɢ7D<f
cL'@ӵĽHV'iʬ΢8fN%%?0HLE<fcLԙIǼһκHȈϮ+$eFй
(eɟѼ+H.Heӷ҅ҟFįӡѼЎҟL$%?LҦÖMύҀДՕIM˾һ+$e	
6>+AD<f+Ș8eƿϕκHϦՈ+$e	FҞADй(e2F*cΠ7>ѽ:*0L
]LI8-H%2FIHe 
ДՕLƿϕκHϦՈ+ƚǰκHҟˡκɑŎIbADΉɝC0cfeFêǹ8eFύҀ
ДՕLƿϕκHϦՈ+H%F8fNДՕLҚҬҦκɑŎѲҲĲȂΘҲκɩ̔+Hj
c*Lũ¼L]LIbAD¼ĥκIҟˡ4feɟѼMH%4cIДՕLҚҬҦκɑŎ
ѲҲĲȂΘҲκɩ̔L<f=fI**hečLҟˡҢՅ]ɟѼIɢ7Dӷ҅ҟF
įӡѼЎҟL̋ГZiý%h0H+cҟˡ8fNb%F%'2FIHe?g'Y>Д
ՕLƿϕκHϦՈ+ɞΚǰκHҟˡκɑŎIbADΉɝC0cfeFêǹ8eFύҀД
ՕLƿϕκHϦՈ+H%HcNɞΚǰκHҟˡµqyLnIɢ7Dӷ҅ҟF
įӡѼЎҟL̋ГZiý%h0fNb%F%'2FIHe>F(NΜǇĲL×·FL
n§yHn·±y¯·L˶ͽ+ƟՅIHeǃƈIMӷ҅ҟκH̋ГZi΢%f
Nb%6ыĲELɰǂѲΘLZ+ƟՅIHeǃƈIMįӡѼЎҟκH̋ГZi΢%fN
b%Nanay IbfNҟˡµz±¨Iɢ7Dӷ҅ҟFįӡѼЎҟL'@ӵĽHV'i
ʬ΢8eF%'å˗EύҀIB%D¼ѽ8eFȈϮ8eb'IZ(eØBLй(˗i
ңĖ8e(321)2F+E,eLE$e 
6*6ӷ҅ҟFįӡѼЎҟL$%?IǼһκHąÖͺMYA>.H%L?g'*̭
ϼEMӷ҅ҟFįӡѼЎҟL'@G@ciʬ΢8U,*+ˡc*EMH%ƚǰκHҟˡ
µqy+$eFҦ7e<LҭҦ+̲60fNύҀДՕIMƿϕκHϦՈMH%
F%' Nanay LËɉiҚ\D]ӷ҅ҟFįӡѼЎҟLԙIǼһκHąÖͺ+̻e2FI
Hd<fcMǵīIңĖ4feh0EMH%F҅(e2FIHe 
 
ąìóMrĀèÛó4üÐmcÂ
 
˾ϼEM>F( Nanay I6>+ADύҀДՕIM˾һ	6>+ADƿϕκHϦՈ	
+H%F%'2FiҚ\D]ӷ҅ҟFįӡѼЎҟLG@ciʬeU,*+ˡc*EH%
b'Hҟˡµqy+$eFҦ7e҅%ʷ(eFύҀДՕIMӷ҅ҟFįӡѼЎ
ҟLG@cL̋ГZiӵ΢8U,*+ÖͺFHeb'HĘԹ+$eFҦ7e<L>\
éÂEM̭Lû̟iѭ'Y9(1) ŷφκIlyƀшHΚΤ(2) ѲҲĲȂ(3) Θ
Ҳκɩ̔L<f=fIB%D$eũ¼LύҀДՕ+<fiØϦՈգéÁդ]@'e*i
̞҈8e]6ύҀДՕ+<fciØϦՈգéÁդ]@'eHcN΅˗+ӷ҅ҟκI]
'΅˗+įӡѼЎҟκIҟˡ4fe2FIƟՅMH%LEǼһκHąÖͺMH%2FI
Heæ˗E]6ØϦՈգéÁդ]@(H%b'H]L+$eHcN<2IįӡѼЎ
ҟFӷ҅ҟLǼһκHąÖͺ+$d'e2FIHeЕҦiħŹd6DӘUD).Fύ
ύҀДՕLӷ҅ҟFįӡѼЎҟLÖͺMG2I$eL* 
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ҀДՕMØϦՈգéÁդLŷφκIlyƀшHΚΤFѲҲĲȂi]@'eLIȈ6D
ØϦՈգéÁդLΘҲκɩ̔i]BF%'LM]AF]c6.H%<L>\ύҀДՕ
LΘҲκɩ̔IB%DįӡѼЎҟiʬ΢8eŚ̫+$e2FiϔҚ6>'(Eգӷ҅ҟi
ʬ΢8eŚ̫IB%DMϲ¼ϼE]Ҧ7D$eդύҀДՕLΘҲκɩ̔IB%DMӷ
҅ҟFįӡѼЎҟL$%?IǼһκHÖͺ+$eFЕҦ8e 
 $eũ¼LύҀДՕi]B2FIbADØϦՈգéÁդLŷφκIlyƀшHΚΤ
+Ä(cfeF%'LMƀш?g'*ύҀДՕi]B2FIbADŷφκIlyƀ
шHΚΤ+Ä(cfeF%'й(MգȑH.F]ӾļκIMդ˜ȮκH̲ɌşǼ≠*c
Ɇ,Ļ4fD%eb'IZ(e$eËø+ķѧȿLÉIб*f>»³IB%DLχ̲
HύҀДՕi]@ķѧȿLH*I»³+$eF%'Ł˕iÂ6D<'ηҗ6>ǃ
Թiй(b'<Lb'IŁ˕iÂ6>ΚΤiƟhf>F,<LËøMķѧȿLH*
I»³+$eLiѽ>*cF×ǼκHΚΤi$1Dϸ(e2F]E,e6ķѧȿ
LH*I»³+$eb'IZ(>*cF×ǼκEMH%ΚΤi$1Dϸ(e2F]E
,e?g'գ<6DG@cLϸ(+ӵĽ*MƟ%LˑъIbeFй(cfeդ22*
cķѧȿLÉI$e»³Lχ̲HύҀДՕi]B2FE<fcØϦՈLŷφκIl
yƀшHΚΤLG@c]Ń΢ƀшIHeF%'2F+ϖƛ4feχ̲HύҀДՕi
]B2FIbd×ǼκHΚΤFԸ×ǼκHΚΤLG@c]Ń΢ƀшIHeL?F8fN
Ŋкiӷ҅ҟL̋ГZEɖкiįӡѼЎҟL̋ГZEΉɝC0e2F+E,eLEŷφ
κIlyƀшHΚΤIB%Dӷ҅ҟFįӡѼЎҟL$%?IǼһκHąÖͺMH%2
FIHe 
 EMũ¼LύҀДՕ+ØϦՈéÁLĲȂi]BF%'LMƀш?g'*$eύҀД
Օ+G'%'ĲȂi]B*M<LĲȂIG'%'ΚҦκɑŎiÄ(e*IbADǍhe
Fй(cfe>F(NύҀДՕLĲȂ+<LΘҲκɩ̔iҟˡ8eF%'ϮǃiFe
F(Chalmers 2006; Schellenberg 2010; Tye 1995)ύҀДՕLΘҲκɩ̔L$d˗IbAD<
LĲȂ+͍Ye2FIHeæ˗EύҀДՕLĲȂMύҀДՕL̲64̃ìIB%DL
σ҂I΀c6ƈh:D͍\cfeU,F%'й(˗]$e$e%M$eύҀДՕ*c
G'%'Ł˕iƈΚκIȏ0e*Iɢ7D<LĲȂ+͍YeF%'й(˗]$e?g'
<6DGLϮǃiFe*IbAD$eΉǹLύҀДՕIŎdɌDeU,ĲȂ+Ǎhe2
F+$e>F(NSchellenberg (2010)MύҀДՕ+ΉǹLč·IB%DL]LE$e
F%'σ҂Iɘ(NύҀДՕLĲȂiԚąҟκIй(eU,?FҦ7e¼˗EύҀДՕ
LΘҲǰiҟˡ8eF%'҂ͺ*c8eFύҀДՕLĲȂiįӡѼЎҟκIй(eU,?
FËɉ8e<6DSchellenberg +Ҧ7eb'IύҀДՕLĲȂIÄ('eΚҦκɑŎ
+Ѻˍ$eǃƈIM<fcIȈɢ8eѺˍϦՈLĲȂiũ¼LύҀДՕIçÄ8e2F
IƟՅMH%Fй(cfe25 
 ˴ɖIũ¼LύҀДՕ+ØϦՈéÁLΘҲκɩ̔i]BF%'L+ƀш*G'*i̞
                                                        
25 ύҀДՕIѺˍϦՈLĲȂiҚ\eϮǃF6DMæI] Chalmers (2006)_ Siegel  (2010)c+%e 
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҈8e$eύҀДՕ+G'%'ΘҲκɩ̔i]B*MGLb'I6D͍YeL?g'*
ύҀДՕLĲȂFƊ̥IύҀДՕLΘҲκɩ̔I]ΚҦκɑŎ+çÄ4fe2F+$e
>F(N1.4 ϼE]ӘU>b'IύҀДՕI)%D X +ΘŊ8e2FIbAD X IB
%DLσϖκɧй+ƀшIHeF%'Ϯǃ+$dY>Ԛӥ6DX +ΘŊ8e2FIb
AD X L˾ɩIB%DLύҬ+Ń΢ƀшIHeF%'Ϯǃ]$e(Logue 2012b)2fcL
ҟˡκɑŎMύҀДՕLΘҲκɩ̔Lӷ҅ҟκHΉɝC0i˅ʠ8eF4feæ˗E
ύҀДՕLΘҲκɩ̔Mχ̲HύҀДՕFȴҀДՕLĲ҂κHŢłÃƀшɩiҟˡ8eF
Ҧ7cfe2F]$d(Farkas 2008)2LҟˡκɑŎMύҀДՕLΘҲκɩ̔LįӡѼЎҟ
κHΉɝC0i˅ʠ8e 
EM2fcLҟˡκɑŎIɢ7Dũ¼LύҀДՕ+ѺˍϦՈLΘҲκɩ̔	΅˗M
ӷ҅ҟκIΉɝC0cf]'΅˗MįӡѼЎҟκIΉɝC0cfe	i]BFЕҦç0e
2FME,e?g'*22EɊң8U,HLMύҀДՕLĲȂ+ΚҦκ̢ɤE$
d<f+̊>8ҟˡκɑŎIbAD<LɵƓ+Ä(cfeLIȈ6ύҀДՕLΘҲ
κɩ̔M<'6>ΚҦκ̢ɤEMH%F%'ͺE$e$eύҀДՕi]B2F+<
Lb'H2FE$eb'Hù*(what it is like to have a perceptual experience)M<f+]
BΚҦκºҟˡκɑŎIbADɵƓC0cfeh0EMH%Y4I<LДՕi]B2F
I<'6>ù*+$eF%'2FIbADɵƓC0cfeLE$e2L2FMɵҬД
ՕLΘҲκɩ̔+<L̫шκɩ̔FȈ̀κIΉɝC0cfe2FI]ϖ4fD%e(Chalmers 
1996)F%'L]]6]ɵҬДՕLΘҲκɩ̔+ΚҦκºҟˡκɑŎIbADɵƓ
C0cfeLE$fN<f+̫шκIļ̈4feF%'2FMŊʵF6Dź0Īfcf
eU,×̎E$e*cE$eգ>F(G'%'ļ̈+ӵĽ*IB%DҦÖ+$A>F6D
]դЕȔLF2g$eύҀДՕ+G'%'ΘҲκɩ̔i]B*M<LДՕi]B2
F+GLb'H2FE$e*IbAD͍YeLE$d<f+G'%'ΚҦκºҟˡκɑ
Ŏi]B*IbAD͍Yeh0EMH%ύҀДՕLΘҲκɩ̔+ΚҦκºҟˡκɑ
ŎIbADɵƓC0cfeh0EMH%HcN>F(ύҀДՕLΘҲκɩ̔IØϦՈé
ÁLΚҦκºҟˡκɑŎ+ʵ̖4fD%eF6D]<f=fIȈɢ8eØϦՈéÁLΘ
Ҳκɩ̔+$eF%'2FMȭЕ6H% 
<]<]ũ¼LύҀДՕMØϦՈéÁLΘҲκɩ̔i]@'eL?g'*22IM
ØBLίHeҦͺ+$e¼BMũ¼LύҀДՕ+ˍκIѺˍLΘҲκɩ̔i]@<
fc+ίHeϦՈIȘ8F%'2F+ƀш*G'*F%'ҦͺE$e]'¼BMũ
¼LύҀДՕ+]BգˍκIM¼BLդΘҲκɩ̔+ѺˍLϦՈIȘ8e2F+ƀш*G
'*F%'ҦͺE$eЕҦiħŹd6DӘUeFG@c]ƀшEMH% 
Y9MŊкLҦͺ*cŹdГjE%2'ύҀДՕLΘҲκɩ̔MύҀДՕi]BF
,IMİøκHȈҲLb'IZ(eù*+ΘŊ6D%eFӘUe2FIbADΉɝC
0cfe6>+ADύҀДՕ+ˍκIѺˍLΘҲκɩ̔i]@<fc+ίHA>Ϧ
ՈIȘ8F҅(eLM̭Lǃƈ?Fй(cfe8Hh@ΘŊ6D%e]L+ǼMѺˍ
ύҀДՕLӷ҅ҟFįӡѼЎҟLÖͺMG2I$eL* 
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$d<fc+łLϦՈL]LE$eF,E$e?+2fMΘҲǰκI]AF]c6
.H%>F(NϟM%YҼ%²·~iѽD)dҼ%²·~Lb'IZ(e]L+Θ
Ŋ6D%e2LF,ǼM<2IØϦՈLłčL]L+Ɗ˨IΘŊ6D%eF%'LM
ΘҲǰκI]AF]c6.H%BYd<2IM¼BL]L?0	<f+Ǽ·L²·~
E$fϟϡκHɞκȈҲE$e·»26E$fɞκɩһF6DLyt²lE$f<
L'@LGf*¼B?0	+ΘŊ6D%eb'IZ(eLE$d<fc+ØԅÀԅIΘ
Ŋ6D%eb'IMZ(H%LE$e 
̭Iũ¼LύҀДՕ+]BգˍκIM¼BLդΘҲκɩ̔+ѺˍLϦՈIȘ8e2F
+ƀш*G'*F%'ҦͺIŹdГjE%2'G'%'ǃƈIˍκI¼BLΘҲκɩ̔
+ѺˍLϦՈIȘ8eF҅(<'?g'*22IMØBLƀшɩ+$e¼BMҼ%
²·~Lb'IZ(e]L+ΘŊ8eF%'2F+ØϦՈգéÁդLłLɩһIbAD
̓ʝC0cfD%e(grounded){»E$e]'¼BMҼ%²·~Lb'IZ(e]L
+ΘŊ6D%eF,<2IΘŊ8e]L+ØϦՈéÁL]L*c̤ʁ4fD%eF%'
{»E$eéÂEM2fcØBL{»IB%DҦ7D%. 
Y9Mϲ¼L{»*cй(D%2'>F(N$eύҀДՕI)%DΘŊ6D%e
LMǼ·L²·~?+<LΘŊ+ËøF<LǼ·L²·~FLύҀԚąF<LËø+Ǽ
·L²·~IȈ6D]BѲҲû΢LG@cIbAD]̓ʝC0cfeF%'2F+ƀшH
LEMH%*<LǃƈIM<LДՕ+]BΘҲκɩ̔MύҀԚąIbAD]ѲҲû΢
IbAD]̓ʝC0cfD%eLEԚąκE]$dѲҲκE]$e	6>+ADѺˍ
LϦՈIȘ8e	F҅(eLEMH%*2LËɉL¥n·MƬ̊κǐԅ͍ǹL×þ
iɤՃIб.FΚ҃6_8%ҡ*+Ճi˂@J*feLFƊ˨IɞяiŇ4fD̹j?
F6b'2LF,<LâL̹MՃIԌɋiź0e2FFɞяIniŇ4fe2F
LG@cIbAD]Ɇ,Ҿ24fD%eF҅(eLEMH%*<LǃƈIM<Lâ+
ØϦՈL—4f˗i6>	Ԍ—4f*BŇ—4f>	F%'LM̲ɌHLEMH%* 
?+2L{»I)%D<LДՕLΘҲκɩ̔+ԚąκE]ѲҲκE]$eF%'2
FLɵƓM<LΘҲκɩ̔+G@cLϦՈI]Ș8eF%'2FEMH%2L2Fi
ϖ8>\Y9MÁҊLƬ̊κǐԅ͍ǹL×þibdҙ6.ļ̈6DZb'ҭҦL>\
22EMы̹i̹LƿͱF8e<LƬ̊κǐԅ͍ǹL×þI)%DM(I)ËIՃIԌɋ
iź0e2F*c.eσʮκH©»E<LčłκHы̹+Ɇ,Ҿ24f>L*(II)Ë
IɞяTLσʮκH©»IbeѬ͟ÃӂE<LčłκHы̹+Ɇ,Ҿ24f>L*
(III)<fF]<LÇк+ИƈκIԚÄ6>L*iŢł8e2F+E,e<6D(I)Lǃƈ
IM<LâMԌ—4f>F%'2FIHd(II)LǃƈIM<LâMŇ—4f>F%'2F
IHd(III)LǃƈM<LâMűȄIMԌ—E]Ň—E]H.%hNԌŇ—4f>F%'2
                                                        
26 ·»MύҀДՕLσʮκȈҲFΉɝC0cfe2F+$e+<LǃƈM˜ȮκEİøκ
HȈҲ]·»E$d'e2FIHe22EM·»iɞκEϟϡκHȈҲF6DΉɝC
0D%eLE<'6>҃ԄMM7\*cԠǏ4fD%e·»IB%DMMacpherson(2014)
_ Fish (2010, chap. 2)ių΀:b 
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FIHeFй(cfe2L{»I)%DՃ+˂>fe2FFɞя+Ň4fe2FLG
@c]+<LâL̹iɆ,Ҿ28LIţļE$A>F%'2FM<LâL—4f˗+Ň
—FԌ—LG@cE]$A>F%'2FiɵƓ6H%>F(ԌɋFn+ИƈκI<
Lâi̹TFƌ*h:>F6D]<LâL—ȀMԌ—F%'ϦՈI]Ň—F%'ϦՈI
]Ș8F%'2FIMHc9ԌŇ—F%'Ή‐HϦՈL—4f˗IȘ8F%'2FIH
e?g' 
Ɗ̥LйȇMǼ·L²·~LΘŊ+ύҀԚąFѲҲû΢L<f=fIbADØԅI̓
ʝC0cfD%eF4fe{»I]ɌDMYe$eύҀДՕI)%DҼ%²·~+Θ
Ŋ6D%eF6b'<LҼ%²·~M(1)<fFËøL$%?IύҀԚą+ʁϮ8e2
FIbADΘfD%eL*(2)Ҽ%²·~IȈ8eËøLѲҲû΢IbADΘfD%eL
*$e%M(3)<'6>ѲҲû΢FύҀԚą+ИƈκHå˗EʁϮ6D%e2FIbAD
ΘfD%eL*LGf*E$e?+(1)F(2)L{»EM<LύҀДՕMØϦՈLΘ
Ҳκɩ̔i]AD%e2FIMHcH%Y>(3)L{»E]<LύҀДՕLΘҲκ
ɩ̔+ԚąҟκHϦՈFѲҲҟκHϦՈLG@cI]Ș8F%'2FEMH.ԚąѲ
ҲκF%'Ή‐HϦՈIȘ8F%'2FIHeգ<]<](3)L{»+˾ɌIƀшE
$eL*ѲҲû΢FύҀԚą+ИƈκI$eȈҲLΘŊiʁϮ4:eFMİøκIG'
%'2FHL*Mˡc*EH%դЕȔLF2g$eϦLȈҲLΘŊ+ØϦՈLɩһI
bAD̓ʝC0cfeF%'F,IMG@cLɩһ]<LϦLȈҲiΘŊ4:eLIţ
ļ?F҅'2FiɵƓ6D%e?0E$d<LДՕLΘҲκɩ̔+ØBLϦՈIȘ8F
%'2FiɵƓ6H%LE$e 
̭Iũ¼LύҀДՕ+]BգˍκIM¼BLդΘҲκɩ̔+ѺˍLϦՈIȘ8eF҅
(<'H]'¼BL{»IB%Dй(D%2']6ΘŊ6D%e]L+ØϦՈL]L
*c̤ʁ4feLHcN<LДՕLΘҲκɩ̔+ѺˍLϦՈIȘ8eF҅(eLEMH
%*>F(NҼ%²·~Lb'IZ(e]L+ΘŊ6D%eF,<L]L+Ҽ4L
·»FǼ·L²·~LÇ˗IbAD̤ʁ4fD%eF6b'2LǃƈIM<
LДՕLΘҲκɩ̔MЎ˿ǼƶҦκHϦՈF·»κHϦՈLÇ˗IȘ8eF҅(
eLEMH%*2'6>{»+ǼԨIƀшE$e*MÃˡE$e+>F(ƀш?F
6D]2f+ũ¼LύҀДՕ+]BΘҲκɩ̔+ѺˍLϦՈIȘ8e2F?FMɧ
hfH%F%'L]ÁҊL{»E]<LДՕLΘҲκɩ̔MЎ˿ǼƶҦκHϦՈ
F·»κHϦՈIȘ8eh0EMH.%hNЎ˿ǼƶҦ·»κ
F%'¼BLϦՈIȘ8e2FIHeFй(cfe*cE$e<'%'h0Eũ¼L
ύҀДՕ+]BգˍκIM¼BLդΘҲκɩ̔+ѺˍLϦՈIȘ8eF%'LM$d<'
]H% 
 ЕҦiӘUb'ũ¼LύҀДՕ+ØϦՈգéÁդLΘҲκɩ̔i]Bգ¼ѽ6>F2
gդ$d(<'HØBL$d˗+$A>?+G@c]ǼԨIMũ¼LύҀДՕ+ØϦ
ՈLΘҲκɩ̔i]B{»FM҅(H%6>+ADũ¼LύҀДՕ+ØϦՈգéÁ
ύҀДՕLӷ҅ҟFįӡѼЎҟLÖͺMG2I$eL* 
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LդΘҲκɩ̔i]BF%'LM$d(<']H%2L2FiӇY(eFύҀДՕL
ΘҲκɩ̔iӷ҅ҟκIʤ(eU,*įӡѼЎκIй(eU,*MǼһκHąÖͺ?F҅
(e?g'<6D2LѰϬMύҀДՕLΘҲκɩ̔IÄ(eΚҦκºҟˡκɑŎ+
ӷ҅ҟFįӡѼЎҟL˃үкL$%?EίHAD%eF%'2FiҚ\e?0EM҃※E
,H%2LҦÖI)%DG@c+̲6%L*iˡc*I8e>\IMύҀДՕLΘҲ
κɩ̔IG'%'ΚҦκºҟˡκɑŎiçÄ8eU,HL*F%'ѾϽκHйȇ+Ãƀ̬
E$e?g' 
 
öþ
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